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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA' GUER-RA
PARTE OFICIAL
-REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓ~
EXPOSICIÓN
8Jl:ÑOR: El Ministro de la Guerrs. cumpliendo con lo
diepuesto en el arto 14 del real deereto de 17 de ma,.o .últi·
mo. para la. aplicación del indulto que Vo Mo tuvo á bien
conceder. ha publicado el dia 28 siguiente una real orden. en
cuya regla 7o" se elltablece que han de considerarse como
incluidos en aquél á Jos desertorel'l del Ejército que á él se
acojan. llenando los requil'litos que alJi se señalan para IBO- -
licitarloo
Con 8l'ta medida, que cuadra bien dentro del amplio es-
piritu de generosidad que inspiró el real decrAtQ citado, se
llega á favor-ecer á quienes han sido infractores de las leyes
del servioio militar estando en filas, falta más grave que la
de aquellos que, no habiendo llegado á conocer el severo
Código de la milicia, huyeron, por lamentable equivooaoión,
del honrosso ejeroioio de lile armas, incurriendo en la decla-
ración de prófugos. ú omitiendo el alistarse en los plazos se·
ñalados por la ley. Seguramente que en la magnánima in-
tención de V. M., al otorgar la gracia de indulto á reos de
penas graves, entró tlunbién comprender en igual beneficio
alos-que, como los prófugos y los no alistados, tienen .r~s­
ponsabilidadell manore!! de un orden meramente admInIS-
trativo, y exigibles sólo por las autoridades civiles depen-
dientes dl'l Ministerio de la Gobernación.
y corno en el real decreto de 17. de mayo no se concede
, el!lte departamento facultades paT1l aplicar el indulto, el
Ministro que .úbscribe, interpretando los sentimientos. de
Vo M.., tiene el honor de someterá Vuestra Real aprobaolón
ell!liguiente deoreto.
Ma~id 20 de junio de 1902.
SEÑOR:
A Lo R. Po de V. M.,
-SEGISMUl'lDO MORET
© Ministerio de Defensa
REAL DECRETO
De·conformidad con lo propuesto por el Ministro ~e la
Gobernación, y de acuer~ocon Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente: -
Artículo 1.o Se concede- indulto de la penalidad que
establece la ley de reclutamiento vigente, á los prófugos
del servicio militar que lo soliciten en el término de dos
meses desde la- publicación de este decreto, si resi9-en en
la Península, islas adyacentes y plazas espaftolas del Nor.
te de Africa, y de cuatro si se hallan en el extranjero ó
posesiones espafiolas del Golfo de Guinea o
Art. 2.° Igual indulto se concede de la penalidad se.
ftalada por el arto 31 de dichl11ey, á los mozos que, por
haber dejado de alistarse oportunamente para el servicio
militar, estén incursos en ella.
Art. 3.° Las instancias solicitando induIto deberán
ser dirigidas al Ministerio de la Gobernación y presenta.
das por los interesados, sus p9.dres ó tutores, ante los Al.
caldes de los pueblos en que fueron alistados, ó ante los
06uouloCl oop<>fínlA>l l·P.>lDA~t,ivOR ¡;¡i l'ARiilAnAn ~l AXf,l'Rr.,j"'l'n
Los Alcaldes cursarán las que reciban á las Comisiones
mixtas de reclutamiento con su informe y el expediente
de prófugo del mozo ó antecedentes que existan respecto
111 mismo, y los Agentes consulares remitirán directa-
mE1nte I1quellas que- les sean presentadas,.á la Comisión
mixta de la provincia á que el interesado pertenezca, la
cual reclamará del Alcalde respectivo los antecedentes é
informe antes expresados, elevando tanto uno~ corno
otros á este Ministerio con antecedentes ysu informe.
Art. 4.° Los prófugos indultados que hubiesen sido
sorteados en el afio de su reemplazo respectivo ó en otro
posterior, ingresarán en Caja en la situación que les co-
rresponda, con arreglo al número que obtuvieron por
_cuenta de su reemplazo, é incorporados al actu_al de 1902;
y los que no hayan sido sorteatlos, lo serán en el próximo
de 1903, considerándolos, para todos los erectos, como
pertenecientes á dicho reemplazo.
Art. 5.° Los no alistados 8:. quienes se indulte serán
iucluidos igualmente en el ali~ts..mientopara el próximo
reempla2'O de 1903.
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Art. 6.0 Los mozos del actual reemplazo de 1902 á
quienes se haya declarado prófugos por haber faltado á la
clasificación, podrán optar entre acogerse á los beneficios
de este real decreto ó hacer uso del derecho que les con-
cede el último párrafo del arto 115 de la ley, de queél,ar
libres de penalidad si se presentan al ingreso en Oaja Ó
concentración para el destino á cuerpo.
Art. 7.0 A los mozos á quienes se conceda indulto les
serán oídas las excepciones que aleguen, teniéndose pre-
sente para los ausentes de sus pueblos las disposiciones
. del arto 95 de la ley, y aunque al salir del ~eino hayan
omitido constituir el depósito que previene el arto 33 de
la ley; considerándolos relevados de la penalidad que á
los que así procedieren se impone en virtud de la real
orden de 12 de junio de 1897.
Asimismo se relevará de la penalidad tÍ que se refie-
re la citada real orden á los mozos que, sin haber ~legado
aún la época de su servicio militar, lo soliciten expresa-
mente en los términos y forma que determinan los artícu-
los 1.11 y 3.0 de este real decreto. .
Art. 8.° Las ina~nciftsde los mozos ya ingresados
en Oaja, y dependientes, por 10 tanto, de la autori.d.ad mi-
litar,. cuya declaración de prófugo se ht¡.biese realizadQ
con arreglo al arto 148 de la lE)Y por faltar ?lll. concantFa-
ción sin ;recibir el p~se militar ni conocer el Código .de
. Justioia del Ejército, ó por no haber sido hallados al re-
mitírselesIDcho pase, serán elevadll.s por las Comisiones
mixtas, con su informe y demás antecedentes, al Minis-
terio de la Guerra, por si estimase á los solicitantes com-
prendidos en el real dec~'eto de indulto de 17 de mayo úl-
timo.
Art. 9.0 Los prófugos y no alistados á quienes se in-
dulte podrán redimir su servicio militar por 1.500 pese-
tas en los plazos que se sefialen para los del actual reem-
plazo, si son de los que por haber sufrido ya sorteo deben
incorporarse al mismo, y para los del de 1903 si pertene-
cen á los que con los de éste deben ser sorteados.
Art. 10. Si algún prófugo justificase haber servido
más de un año en los institutoS de Voluntarios de Ouba,
Puert~ JUco ó Filipilla~.LY :JlleJl.os de los' seiS, gl1~ sefí..ala
el arto 3.0 adicional dé la ley de reclutamiento, podrán
redimir los que le falten para cumplir les tres de servicio
activo á razón de 500 pesetas po.r año.
Art. 11. Todo prófugo ó no alistado á quien secon~
cede indulto por virtud de este real dE)creto, y que no
comparezca personalmente á prestar su. servicio en ID.
fecha que se le seilale ó se redima á metálico, perderá
el derecho.á la gracia concedida y se hará la correspon-
diente anotación en su expediente respectivo, para consi.
derarle como reincidente en casa de nuevas concesiones
de indulto.
Art. 12. Por las Oomisiones mixtas, autoridades mi-
litares de mar y tierra, y consulares y demás que hayan
dEl intervenir en ,ellos, se abreviarán, todos los trámites
y plazos en beneficio de la mayol' rapidez en el despacho
de estoa indultos, pudiendo comunicarse entre sí unas y
otras autoridades directamente, para lo cual se recabará
por este Ministerio de los de Estado, Marina, Guerra y
Haciendtt que den á sus fJllbQrd.i.uadoa ¡al;! COnvenientes
instrucoione5.
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Art. 13. Por el Ministerio de la Gobernación se adop-
tarán las disposiciones que puedan ser necesarias para
la. aplicación de este decreto.
Dado en Madrid á veinte de junio de mil novecien-
tos dos.
ALFONSO






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenid.o á bien destinar
ti este Ministerio, al teniente coronel de Artillería D. Miguel
Goded y GJievAra. ayudante de campo que ha sido del gene-
ral de brigada D. Ramón Fonsdeviela y Sentmenat, para
ocupar l~ vacante que. por retirode1 de la misma c!a¡;e. Don
José de la Lombana y Velasco, ha resultado en la Caja cen-
tral del Ejército.afecta á la Subsecretaria de dicho Ministerio;
debiendo entenderse rEctificada 6n el ssntido expresado la
r~al orden de 20 dd actual (D. O. núm. 185). en la parte
que á este destino se refiere.
De orden de S. :M:. lo digo á V. E. para. au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. mucllOs años. Madrid
21 de junio de 1902.
WEYLER
Señor CspitAn general <l.e Oastilla la Nueva.
Sefior Ordel1ador ile pagoi, d.e Guerra.,
.. , ......'..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha tenido á bien deetinat
, á este Ministerio. en Vacante. que de su clase existe, al co~
mandante de Artillaria D. Antonio Tavira y Acosta, en si-
tuación de reemplazo en esta región.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento Y
efectos, Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 21
de junio de 1902.
Sefior Capitán general de Oa!til~ la Nueva.
,Sefior Ordenador de pago; de Guerra.
B!lOCJIÓN !)PJ INJ'AN~ElÚA
A~ONOS DE TIEMPO
Excmo. Iilr.:En vista de la instancia que V. E. cursó Á
este Ministerio en 12 de abril último, promovida por el te-
niente coronel del regimiento Reserva de Orihuela núm. 76,
D. José Sánchez I\abasa, eneúplica de que para. los efeotoS de
retiro se le abone la mitad del tiempo que lirvió en el dIs-
trito de Coba, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1 dei
actual. se ha servido desestimar la petición del intereaado, el
cual deberá atenerse á 10 resuelto en real orden circular de
4: de ootubre de 1900 (C. L. núm. 193), por la que le fuá
cOlloedido·el.p,b~oQe J<imitªd del t;empo ¡¡ervidQ en Cuba,
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ESTADO CIVIL
Exomo. Sr.: En vista 'de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio eU,14 de mayo último, promovida por el ca.
pitán del regimillUto Infantería Reaerva de Madrid nÚm. 72,
D. Fernando Goniila Gamundi, en súplica de rectificación dé
la fecha de eu nacimiento, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en los arts, l.q y 7.9 <lo la real orden
circular d.e 6 de marzo último (C. L. núm. 62), 'se ha Eervido
desestimar la petición del interesado, y disponer que en too
dos los doc1,lmentol! milítl!res del JílÍsmo, continúe figurando
como fechll. de su nacimiento la de 28 de abril del año 1855,
que es la que tiene cOllEignada. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
detn:éll efectoe. Dias guarde ;. V. E. muchos "Lin;;,. Ma-
drid 20 de j1lnio de 1902.
Señor Capitán gElMrll.l d.e Ca.stHla la N~~va.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
eate Ministerio, promovida por el comandante de Infant::\rfa,
excedente en eBa región. D. Alfredo GODzález .enén~ez, en
súplica de rr;ctifieación de la f~cha de su nacimiento, el ReJ
(q. P. g,), teniendo en cuenta lo prevenido en la realol'-
den circular de 6 de ,mllrzo último (C. L. núm.· 62), ~e ha
Eervido desestimar la peticiQn del interesado, y disponer
que en todos los documentos militares del mismo. continúe
figurando como fecha. de BU nacimiento la de 30 de agosto
del año 1845, que es la que tiene consignada.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimi~nt@ y
damAs efecto!. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 't902.
Señor Oapitán general de Valencia.
~ílo;r llesid,~Ate del QQ~sejo Supremo de Guerl'a y ;Mli'li~,.
~- ..... -
WEYLER,
EnmQ.Sr.;, En vj$~ de la in.tlloncia que y. E.cursó á
este MiniewJ."io, promovida por el capit~n del regimiento
lnfanteria de MaUorc~ núm. 13, D. Francisco Cl¡uo Ri~s, en
súplica de .b()I\o de l~ mitad <lel tiemPO que perm~eció en
Filipina., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado p9r
el Conujo Supremo de Guerra y Marina en 30 de mayo úl'
timo"ee h¡ állfVido disponer que en la hoja de servicios del
interesado se le consigne, pe,ra los deot(ls de retiro, elll.bono
de 2 años y 2,1 díae, como, mitad del tiempo qu~ sirvió en
dichas islas, desde el 4d. marZ9 de 1892 hasta el 16 de abril
de 1896, ,por hallarse comprendido en el arto 13 del regla-
mento de 18 de marzo de 189!.
De real orden' lo digo á V. E. para su conacimiento y de·
más efectol!,~ Pioli guinde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1002., '
~fiot Qapitán 2:~nelal de y l¡\l~ncis.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
á parti,r de la fecha en que cumplió el plazo de obligatoria
permanencia. ,
, De real ()r~en, lo ~igo á V.~. para BU conocimiento y
'demál efectO!. Dios guarda á V. lt!. muchoa años. Ma·
drid ~ ~(IJ junio de 1902.
WEYLElt
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
*~ ••
,OUJiUFIOACIONES
'~eiiQr Capitt\n cener"J ge Ca:t~luij!l.
-....~
Se~or Com~nda,nte 2eneral d(jl Ceuta.
S~ño:f P~~lilde.nte l1e109.nsejo S~pre11lo de GUjlrra y 14ar~.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 de ~oviembre próximo pasado, promovida
por el primer teniente de lnfa,ntería (E. R), con destino en
la compañia de moros de la milicia voluntaria de Ceuta,ISidy
Jamed Kaddur Ben AH S,aide, en súplica de que se le conceda
I5C¡;'fir dOlO o.ñoo :t:Ja.á.a on. lo crvp:1"Ago(l" nnrn,t'tj1:ñf!l. l'Ant,lfi{l;.á.nn{'H;f.~
para ello lsedad que tiene cODsignada en eu hoja de servi·
cios, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de mayo últi·
mo, Be ha servido desel5timar la petición del interesado, á
t9nor de lo diílpuesto en los art3. 1.0 y 7.° de la real ,orden
cil'cular de 6 de marzo del año actual (C. L. núm. 62), y
disponer que en todos los dooumentes militares del mismo
siga. figurando com~ nacido el año 1850.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios ¡uards á V. E. muchos añors. Madrid
20 de junio de 1902. .
!ETIROe
Exomo. l!r.: Accedi.ndo 410 solicit(l.do por el primer
~~pie:p.~ de Infallteri~ (!l. R.), afe<lto á. la Zo:p.¡:\ de recluta·
mienfJo de Madrid núm. '58. D. FranoitlcO Dí¡¡~ FllfQªndllz, el
Excmo. Sr.: En vista. de la inatancia que V. E. cursó á
este l\1i~i!lterio en 'l.o de mayo último, promovida por el se- .
~undo teniente del regimiento lnfantel'ia de Alhuera núme-
ro 26, J>. .~a4eo Peremateu Pascual, en súplica de mejora
de puesto en la escala de BU c1L}se, e.l R~y (g. D. g.), teniendo
en cuenta lo informado por el Director de la Acade~ia d~
Infantería" se ha servido desestimar la petioión del int~reBa·
do, por careoer de derecho á 10 que 1l0lioita.
De real orden lo digo aV. I1l. para su o~~9Qimient9 "1
demas eJlX}tpa. Dios guarde á V. E. muchofil aiios. Madrid
20 de junio de 1902.
WE~a
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Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle cl reth'o provisio-
nal y E\l empleo honorifico de c~pitán, con arreglo t\ la ley d~
8 de enero úitimo (C. L. núm. 26); debiendíl causar baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
esta región Ji. loe efectos de la real erden de 29 del citado
mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, désde 1.. de julio
próximo, el haber provisional de 225 pesetall mensuales, por
hallarse en pOBeilión de la cruz de primera Cla.S8 de Maria
Cris~ina, interin Se determina el que le corresponda. en la si-
tuación E:n que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍ V. E..paraMU oonooimienOO y
demás efectos. Dios guarde Á V. E. muchos año.. M!t.drid
20 de jun~o de 1901.
SeñorCapitáU' general tle Castilla la'Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. "1 Marina
y Ordena.dor de pagos de Guerra.
-
Excmo~ Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (ll:•. R.), afecto á la: Zona de recluta-
miento de Sftutiago núm. 35, D. JU&1l Justo Queij(l, el Rey .
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle elretiro provisional y
el empleo honorifico de capitán, con.arraglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debie,ndo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa
Tilgión á los eff:ctos de la real orden de 29 del citado mes de
enew (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.. de julio próxi-
mo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensualea y 111
pensión de cruz roja de primera clase del Mérit'J Militar que
disfruta, interill se determina el que le corresponda en la
¡situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
.ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholi años~ Madrid
20 de ,junio de 1902.
WlllTLEB
'Señor Oapitá.n general de Galicia.
Señores Presidente oel 09nsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Valencia núm. 28, D. Vioente Esteve Puig, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional y
el empleo honorifico de capitán, con al'reglo á ltt ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mea actual, y alta en esa
regió. tl. los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
eMro (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio pró-
Dmg, el haber provisional de 168' 75 pesetas menl!lílalea y la
pen~ió~,de pruz roja de primlilra clage del Mérito Mílitar que
diefrtlta, ínterin se determina ~~ que.le cnrr"~~~ondfl,n la si·
tu.aoión en que queda, según el arto 5.ó de la mencionada ley,
previo informe delOonsejo Supremo (le G.erra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotol!l. Dio. guarde tl. V. E. muchoil año.. Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Preeidente del Oonsejo Supr~mo de Guerra y Marina
y 9rdenador do Pll¡~ de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo !olicitade por el primer
teniente de Infa.nterf:l. (EJ. R.), afecto á. la Zona de recluta-
miento de Vaiencia núm. 28, D. Juan Espada Gandía, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien conceder!e el retiro provisional y
el empleo honorifico d. capitán, con arreglo' la ley de 8 de
enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
Cllerpo á que pertenece, por fiu del mes actual, y alta en esa
región á los efectos de la real orden de 29 del citado m6ll de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.. de julio próxi-
mo, el hab~r proTi5iona1 de 168'75 peseta! mensuales, ínterin
se determina el que le corresponda en la situación en que
queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, pte'fioinforme
del Consejo 3upremo'de Guerray'Marina.
De real orden lo digo á V~E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa gUlU'de ti. V. E. muChos año¡. Madrid 20
de junio de 1902. .
WEYLER
Señor Oapitán geners.l de Valencia.
Se~oresPresidente gel Consejo Supremod6·G~erra.y"Marina
y Ord"enador de pagos de Guerra. . .
el. ~
Excmo. Sr.: Aocediend9 á lo lolicitado por elprimer te·
niente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien-
to de Oxense núm. 3, D. Angel Rivera Blanco,' el Rey (qne
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorifico de capittl.n, con arreglo a 1& ley de
8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo caUSar baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y "alta Gn
.esa. región á los efectos de la real orden de 29 del citado mel
de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio pró.
ximo, el haber pro'isional de 168'75 pe!l6tas mensuales, ín·
terin se determina el que le corresponda en la situaoión en
que queda, !legún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo in·
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dio~ guarde á 'y. E. muoholS años. Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLER
8efiorCapitán general de Galicia.
Señoree Presidente del Consejo Supremo di Guerra; Harina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo.· Sr.: Accediendo á lo solicitado por el·primer
teniente de Infantería (E. R.), con destino en el batallón de
primera Reserva de Baleares núm. 2, D. Miguel GODzáles GÓ"
mez, el Rey (q. D. ~.), ha tenido á bien concederle el retiro
provisional yel empleo hcnorifico de capitán, con arreglo a
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en ese distrito á los efectos dala real orden de 29 del
citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de julio próximo, el haber provisional de 168;75 pesetas meno
suales y ]apensión de cruz roja de primera clase del Mérito
Militar que disfruta, ínterin ,60 determina el que le cortel-
pO,nda en la situación en queda, fi!egún ,eI.art. 5/, de 1.~,m.t'JP.­
cionada ley, previo i:rdor~e c;lel C0f;1sejo Supremo de GU\lrr~
y Marina., .
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento:1
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general de las islas Baleare••
Sefior'l! Pres!deJÍte del Oonl!!ejo Supremo de Guerra Y yari-
na '1 O~d.n..dQr de p'~OII d. GU.nA.
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·Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), con dflstino eh la Comisión li-
quidadora del primer batallón del regimiento de la Confltitu-
ción núm. 29, D. Antonio Quintana García, el Rey (q. D. g.),
ha tenido al bien concederle el retiro proviilional y el empleo
honorífico de capitán, con arreglo á la l~y de 8 de enero úl-
timo (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en e~a región á
los ef~cto8 de la real orden de 29 del citado mes de eneJ;o
{C. L. núm. 36); percibiendo, d.esde 1.0 de julio próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se de-
termfna el q'ue le corresponda en la situación en que queda,
según el8rt. 5.° de la mencionada ley, Pl!evio' informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1902.
Wft'LEB
Señor Capitin general del Norte. <
. .
Bafiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maw
y Ordenador 'de palol de Guerra.
Expmo. Sr.: Accediendo á 10 .olicitadó por el segundo
eniente de Infanterfa CE. R.), afecto ~l regimiento',Reser-
'Va a, Pontevedra núm. 9S, D. José InsÍla Fernández, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien cQncederle,el retiro provisiona.l,
con arreglo ála ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); de·
biendo causar baja en el cnerpo ti. que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa. región a los efectos de la real orden
de 29 del citado mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 146'25
pesetae mensuale!!, ínterin se determina el que le correspon-
da en la eituación en que queda, según el arto 5.° de la men-
cionada ley, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
'1 Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLEB
Safior Capitán general, de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
-Excmo. Sr;: Accediendo á 10 I!lolicitado por el Illegundo
teniente de Inmntería (ID. R.), afecto al regimiento Reserva
de Huesca núm. lOS, D. Atanasio Burro Gayán" el Rey
q. D. g.), ha teI).ido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á la ley de 8, de enero último (C. L. ~ú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actu2tl, y alta en 61!la región á los efectos de la
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de juliopróximo, el haber provil!lional
de 1(6'25 pesetas men.uales, interin se determina el, que le
corÍ'eeponda en fasituaciób. en qu'é quedá, l!é~ún el srt. 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra '1 Marina.
De relli orden 19 digo á Y. E. paralni conocimiento y de-
m.ás efectos. Dios guarde ti. V•.:m. muchos afios. Madrid
20 de junio di 1902.
WJllYLEB
&~or Capitál'lleneral d. Aragó••
8eñotel Presidente'del ConsejQ Supremo d~Guerra. y Marina
'J Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
EXl.lmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infali!.erfa (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de la Ooruña núm. 88, n. Manuel García Buján~el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bie~ concederle el retiro provisio-
nal y el eplpleo honorifico de prinl~r teniente, con arreglo lit
la ley de 8 de enero último (C. L. nÚIl1. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por :fin del mes actual, y
sIta en esa regipn á los efectos de la real orden de 29 del d-
tado mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de-
julio próximo, el haber provisional 'de 146'25 pesetas men-
suales, ínterin se determina el que le corresponda en la situa-
ción en que queda, ~egún el arto 5.° de la mencionada ley,
píe-do informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
dejunio de 1902.
Sefior Capitán lenera1 de Galicítl.
Señores Presidente. del Consejo Supremo de Gúerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.J.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado porel segundo te·
niente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien-
to de Madrid núm. 58, D. Serafín Merino Echevarría, el Rey
(q.D. g.), ha tenido á· bien concederle el retiro provisional,-
con arreglo tí la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); de·
biendo caUBar baja en el cuerpo á que pertenece. por fin del
mes actual, y alta en esta región á los efectos de la red
orden de 29 del oitano mes de enero' (O. L. núm. 36):
percibiendo, desde 1.0- de'julio próximo, et' haber provisio-
nal de 146'25 peE!etas mensuales, interin se determina el que
le corresponda en la situación en que queda, según elart. 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Snpremo
de Guerra y Mnrina.
De real orden lo digo á V. E. para su' conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Cápitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sonClliaao por tu ~gunat1
teniente de Infanteria (E. R.)1 afecto al regimiento Rei!erva
de MáJaga.nÚm. 69, D. Juan Lorite Navarrete, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle elretiro provÍ>do-
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26);
debiendo caUsar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en la Comandancia general de Melilla á
los efectos de la real orden de 29 del citado mas de enero
(O. L. núm. 36); percibiendo, desde el mea de julio próximo,
el haber provisional de 146'25 pelletas mensuales; interin 8e
determina el que le corre!ponda en 1.. situación en que que-
da, .egún elllrt. 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Gue~ra y Marina.
De real orden lo digo á V~ E: para IU conocimiento y
demás efectos. Diol!l guarde á V• .fIl•.llJ.uÍlholll años•. Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLER
Sefio! Capit6.n general de Andalucía.
Sefiores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marma,
. Comandante general de Melillá y Ordenador de pagoll da
Guerra.
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WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. Ro), afecto t\ la Zona de recluta.
miento de Valladolid núm. 36, D. Benito Magaz Babón,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con~ederle el retiró
provisional, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. lJ. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo a que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los
dectos de la real orden de 29 del citado mes deenero (C.L. nú·
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber
provision~lde 146'25 pesetas men~ual~~, ínterin se determi·
na. el que le corresponda en la situación en que queda, según
el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden. lo digo tí V. E. para..su óonocimien~ .. "
. demás efectos. Dios guárde á v. É. riúlchOs años. Madrid
20 de juni~ de 1902.
Señor Capitán general de Caetilla la Vieja.
Señores Presidente del Consej~Supremo de Guerra y Marina ,
y Ordenador de pagos de Guerra•
• • 1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el E'egundo
teniente de In.fanterfa (E. R.), afecto sI regimiento Reserva'
de Madrid núm. 72, D. Feliciano Valeiras Rodríguez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle él retiro provisionÍll;
con arreglo á la ley de S de ~lllero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y nlta..en esta rpgión á los efectos de lit real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36), perci·
biendo,deEde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
1!6'25 peseta. mensuales, ínterin se determina el que le co-
rreS1Jondll en la situación en que queda, legún el arto 5.0 de
12;', mencionarla ley', previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
a,emll8 efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Prelidente ,del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Éxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Infante-
l'1a Reserva de la éoruña núm. 88, D. Ricardo Villar Baamon·
de, el Rey (q. D. g.), ha .tenido á bien concederle el retiro
provisional, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los efec-
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú~
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de julio prÓximo, el. haber
provisional de 146'25 peeetae mensuales y la pensión de crúz
roja de primera clase del Mérito Militar que dieIruta, ínterin
se determina el que la corresponda en la eituaoión en que
queda, según el arto 5.0 de la menoion~daley, previo infor-
me del Consejo SUpremo de Guerra "1 :Mllrina.
De leal orden lo digo. V. E. paralilu conocimionto y de..
mal!! efecto•• · Dios guarde á V. E~ muoho. afios. Madrid 20
de junio de igO~.
.Sellor Oápitin Illñflrl\l tti éltHcía~
&ft.ó~!lP'reáldeht'ed81 CoilBéjb S1ijiren1ó tri dum y:NIarina '
y Ordenador cie pago. de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo soUéHado por el &egundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Hue!!ca núm. 103, D. Prudeneio Medina Gon2iález, el Re~
(q. D. g.), ha tenido á bien conced.erle el retiro provisio.
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. Íl.~m. 26).
debiendo causar baja en el cuerpo á que iJerteneé~. por' fin.
del mes actual, y alta. en esa re~iónAlÓB efectos 'deJa real oro
den de 29 del citado mes de ~nero (C. ,~! nú"~. 16); p~roi.
biendo,' delilde 1.0 de jü.liopróxiín~,el ,haber prov,isiC)nal de
140'25 peseta!! mensuales, interin se determina el que le co·
rre~pon~a. en la ~ituá~ió~e~ iIúe queda,s~~~ ~1' Íl~t. ~.~ d~
la méuClonada ley, prevIo mforme del ConseJo Supremo de
Guerra y Marina. . .,
De real orden lo digo itV. E. ,par4 .Sí!, conóclmiéhtó y
demi\.S efectos. Dioá;guatde a V. É. muchó} affos. rtládrid
20 de junio de 1902.
Señor· Oapitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo 8up!emo d~ Guerra y Marina
y Ordenador de' pag?S de ~uena. -
Excmo. ·Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanterfa (E. R.), af~~.to á ia Zona de ~~cluta.
iniento de Tals.vera nú.m. 50. D. Mariáno Casttejón ])lareos,
el Rey (q. D. g.), ha tenidó áb.le~~onced~ri~el retiro pr~.
, visional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. nu,
mero 26); debiendo ca.usar bala im el cuerpo a que perte-
nece, por fin del mes actual,'y alta en esta región á los efec-
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C: L. n:d~
mero 36); percibie'ndo, desde 1.0 de jllliO prÓximo, él ha?er
provi¡donal de 146'25 peset.'1l!l meÍléliale'á, iuterin 8e determi~
na el que le corresponda en la ¡3ituaci6n en qué que,dli, i;~~
gún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informé del
Conslljo Supremo de Guerra y Marina. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de'
más efectos. Dios guarde á V. lll. mucho5 aflos. :A!ildHd 20
de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y':Matina
y Ordenador de pagÓ! de ctuerra.
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el segundo
teniente, de Infantería (H:. R.), afecto á ia Zona de recluta-
miento de 6alamanca núm. 52., D. Víctor del Arco ao¡i"¡'ígue.~
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi.
sional, con arreglo á la le; de ~ de enerq, último (C. L. :hú·
mere 26); debiendo o.ausar bajá en el cuerpo á que J?~ité~~ce.
por fin del mes actual, y alta en esa región á los eféctOs d~)iJ,
real orden de 29 deleitado. mes d~ en~ro ,q~ t., nü~.. ~6)i
pérci~iendo, desde 1.'; d. julio próxi~ol ~l h~ber ~r'óvi!.ir?~
de 146'25p'~setál!l JIlen!ual,~s :v. la.pe~sió?, ,d,e ,,!?,r~~_l~~~i ~~pri~era claee del Mér~,t~Militar que~i~~r.~t.a,f?t~rl~.~~¡~t
termina el que le corresponda en la l'lltuá<llon en <Jue queo~,
según el arto 5.1) de la mencionada lé} I previo i:nlCi:H-he del
Consejo I!lúpreplo de Guerra y M,:arina. . ' .,
De real orden ~o.~ig~ áV. É •. ,p~,r~ ~~ C6ho,olP1r~~~r:.~
demáf-l efectos., 1)108 guarde at. :m. Ji):o.c~o~ afici. NaaJl
~O de junio de l00i. '. '
WE'fUR
latíor Capitán general de O'ilstilla IaViéJa.. .,
Séfi:oxelll Pl'esldellte del'Cónéej() Súprehio \itl GuiM1l'y~
y Ordenador de pagoS 'le ~trti. .,. , .
D. O.' it"hn~ 186
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WEYLBR
WEYLER
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el segundo te·
niente de Infllnteria (ID. R.), afecto ti la Zona de reclutamiento
de .A.lioante núm. 45, D. Juan Monge Grande, el Rey (q. D. g.),
ha tf\nido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau·
ear buja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esa región á los efectó!l de la real orden de 29 del
citado mes de eneTO (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.'~
de julio próximo, el haber provisional de 146'25 peset.!ls
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
eituación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
De real orden lo diglll tí V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muoholi aftoso Madrid 20
ae junio de 1902.
Beñor Capitán general de Valencia.
Señore! Presidente del Consejo' SupremG de Guerra y Marina'
y Ordenador de pagos de Guerra.
• te
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente .;.~ Infanteria (.ID. R.), con destino en el batallón de
primera Reserva ~~ .Baleares núm. 3, D. P~dro Valéns Más. el
Rey (q. D. g.), ha t~nido=~ien ~oncederle el. retiro provisio-
nal, con arreglo á la ley de 8 u;; .enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el CU6Il;':- á qu~ pertenece,
por fin del mes actual, y alta en ese distrito a :::'8 efectos
de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. )¡~­
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determi·
na el que le corresponda en la situación en que queda, según
el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di¡o á V. E. para !lU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1902.
Señor Capitlln general de laa islas BaleariS.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
el ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto .al regimiento Reserva
de Madrid núm. 72,.D. Jesús Fans Masana, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de e~ero último (C.L.núm.26); debiendo cauear
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectoe de la real orden de 29 del ci·
tado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de julio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales y la penaión de cruz roja de primera clase del
Mérito Militar que disfruta, interin!le determina el <¡uele
correlllponda en la situación en que queda, según el arto 5.e
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y de·
lDáB efectoli. Dios guarde á V. E. mucholil añofol. Madrid
2Q de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Gailitáh general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
rExcmo. S1'.: Accediendo lÍ lo solicitado por el segundo-te·
nienta de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento
de' Valladolid núm. 36, D. FeÍipe Maluenda Pérez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional, '
con arreglo á la ley de8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
de~ mes actual, y aIta en esa región á los efectos de la real.
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
t46~25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
correspond.s en la situación en que queda, según el arto 5.o
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid~O
de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cal!tills. I~ Vieja.
Señores Presidente del Cónsejo Supremd $le Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por él segllDdo
teniente dt! Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, D. Claudia López
Hernández, el Rey (q. D. g.), ha.tenido á bien concederl" el
retiro provision~y el empleo honorifico de primer teniente t
con arreglo á la ley de 8 de snero último (C. L. núm. 26); de-
biendo causar baja en el cuerpo á que pertimece, por fin del
mes actual, y ,alta en ese distrito militar á los.efectos de la
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
perci~.~endo,desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146t 25 pe;'~tas mensuales, ínterin le determina el que le
corresponda en la :.ituación en que queda, eegún el arto 5.l!!
de la mencionada ley, pi~vio informe del Con!lejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. :ID. muchorá años. Madrid 20
de junio de .1902.
Beñor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
., Ordena.dor dé pagos de Guerra.•
.,'.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el segundo
teniente de Inmntería CE. R.), afeoto á la Zona de reclula-
miento de Valencia núm. 28, D. Vicente Galiana Perales, el
Rey (q. D. g.), Aa tenido á bien concederle el retiro provi-
sional, con arreglo á la ley de8 de enero último (O. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cUerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nÚM, 36);
percibiendo, desde 1." de julio próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 pesetas meneoales y la pensión de crnz roja
de primera clase del Mérito Militar que 'disfruta, interin se
determina el que le corresponda en la .ituación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di¡o á V. E. para.\1 oonooimiento y
demás efeoto.. Dioa guarde &\ V. É. DlUohOl'l ai5.óll. Uadrid
20 de junio ae 1902. .
Señor éái)itán general de VI).lencia.
Señores Presidentt del Consejo Supremo de Guerra y Mari:1lI
y o.rdena.dor de pagos d. auerra..
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IECOIÓN DI gA13.ALL:BIlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido a bien dispo-
ner que los jefes y oficiales del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que princ.ipía con D. Felipe
Páramo Constantini y termina con D. Juan Huerta y Alfaro,
pasen destinados á los cuerpos y situaciones que en la mis-
mn se les I!eñalan•
.De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento'" cte-
rofis efectos. Dios guarde aV. E. muchos años, M:drid
20 de junio de 1902.
WEYLER
Seúor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Capitan.JI generlt1es. de la prImera., segunda, tercera,'
cuarta, sexta, sépii~& y oote;va -rigiones y de laa islas ~~
nariaa. . .
Relación gúe se eii-4
Comandantes
D. Felipe Paramo Conl!ltantiní, del regimiento Dragones de
MObtesa, al de Lanceros de VilJaviciosa. .
» JUD...n Malpica'López, d~legado militar en la Junta pro-
. vincial del cenl':iO del ganado caballar y mular de Pon·
tevedra, al rr"gimiento Dragonee de Monte8a.
» Frl.lnciEco GIJr4illo Lozano, a.scendido, de reemplazó en la
sexta r~gión; al regimiento Caza.dores de Tl~lavera.
Capitanes
D. León eamacho Cipri~n, de la ComiE'i6n liqidadoJ:t\ d.»i re.
gimiento de Bayamo, afecta al de Cazad~~es de VilIa-
l'rob!edo, al regimiento Lanceros de ji;spañSl.
» Emigdio Santamaria de la l.'efla, a!loendido, del l't'gi-
miento Lanceros de la. Reina, á excedente en la pri-
m&a re~ión.·
:. :Mariano Gnlv~,ny Hor:':'.:iitiner. del regimiento Rez-erva
de Alcázur núm. 5, al de l\-hdrid núm. 1.
) J OS~ Carrélño Gaendulnin, excedente' en la primera re·
glón. al regimi~iltoREserva de Alcázar núm. 3.
Primeros tenientes
D. O ..p .... :mcoua.-cJ."Q Dl"Illl;t, an:cndlcto, del rpgimienf.o Caza-
dores de ~dnria Cristina, al de Lanceroe de la Reina.
l'>. Ramón ~e Ciria Pont, de reemplazo en la primera región,
al r,egimiento Dragones ne Numancia.
» Luis ~8scmll del Povil y Martinez. do Medinilla, de reem-
plllzo en la tercera región, al regimiento Onzadores de
Sesma.
lt 'Bcbastián Iradier Herrero, de reemplazo en la sexta re-
. gión, e:t regimiento Cazadores de Srsma..
~ Pedro Velasco Martin, del escuadrón Cazadores de Ca!,a··
riaa, al regimiento Ci\zlldores de S~sma. .
) Gregorio Garcia Astriaín, del regimiento Cnza.dores de
T.wlifíe, al de Lanc€roa del Príncipo.
Segundos t&nientes
D. Adolfo Madnriaga Mnriscal, del regimiento IJaneeros de
Farnesio, al de Espaiín.
) Juan Huerta Alfaro, del reginliento Lllncel'os de E'3pnña
al de Farnesio _ '
Madrid 20 de junio de 1902. WEYLER
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.:· En virtud de lo dispuesto 8n la real ord~n
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 2S7), y accediendo
á lo .oli.citado por el capitan de Caballeria, excedente en esa.
. región, D. José C:aro CrueUs, el Rey (q. D. g.), lle ba servido
resolver quepll13e á. situación de reemplazo, con residencia en
Zaragoza, por el término de un año.
De real ':.rcten lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
:6.'?.~d consiguientes. DioR guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1902.
Señor Capitán gén~ral de Aragón.
Señ.or Ordenador de P$gos de Guerra,
e'8 .
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real Qtden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y 8ccediendq
á lo solicitado por el segundo teniente del regimiento Caza-
dores de Sesma, 22 de Caballería, D. Vicente Sánchez Ayza,
el Rey (q. D. g.), pse ha servido resolver que pase lÍo situa-
ción' de reemplazo, con residencia ~n Villarreal (Castellón),
por. el término de un año.
De re~l orden 10 digo á v.. E. para su conooimiento y fi·
nes consiguientes. Diol'! guarde á V. E. mucholil años. Ma·
drid 20 de junio dl) 1902.
W'EYLlilB
Señor Capitan ~~~é:falda Valencia.
Señol: Crdenador de pagos de (luerra.
IlaCIóN D! INGEN'I!:ROS
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Jun.t21 Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del aotual, y en SU
virtud, declarar aptos para el aecensa á 10B seis coroneles de
Ingenieroe comprendirlos en la siguiente relapión, que co-
mienza con D. Angel Rosell y Laserre y. e.ncluye con Don
Solvador Bethencourt y Clavijo, loe cuales reunen las condi-
ciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo dig. á V. E. para BU aonocimki1l:o '1
demás electoll. Dios guarde á V. B. nmchOlil aiefJ. J!¡Jadrid
20 de junio de 1902.
WEYLEK
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta y eéptimaregionef i
y de las islas Canarias, y Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla.
Relacipn que 8e cita
Coroneles
D. Angel Rosell LllIiIerre.
) Julio náiló y}tierrer.
) Sixto Soto y Alonso.
) Fed~rico J imeno y Saco.
» Francisco. LÓjJez Garbayo•.
» SalVlldor B¡.thel\court y Clavijo.
M:adrid 20 de jun.io de 1902. W'EvtER
, -..,- .
, ., ~~
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo s'olicitado por el segundo
teniente de Ingenieros (E. R.), D. Gorgonio Molinar Martín,
afecto al segundo Depósito de Reserva, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro provisional para la Villa
de Alfambra, provincia de T<lI'Uel, con arreglo á la ley de 8
de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del melil actual, y alta en la
quinta región á los efect03 de la real orden de 29 del citado
mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber pl'ovidionaL de 146'25 pesetas mensuales,
interin se determina el que le corresponda en la situación
en q1le queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, pre-
vio inftlrme ,del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D~, real orden io digo á V. ID. parn su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ·afios. Ma-
drid 20 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
Eeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa·
gos de Guerra. .
smCCIóN :OE Gt1AUDIA CIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa de las comandancias de ese instituto,
que se citan en la siguiente relación, en súplica de que,
oomo gracia·especial, se les oonceda la rescisión de los como
promisos que tienen oontrafd'ls por el tiempo yen las fechas
que én las mismas se les consignan, el Rey (q. D. g.), ha te·
n~do á bien acceder á!a petición de los interesados, diepo·
lll(;ndo que causen baJa en el cuerpo á que pertecen, 'lon la
condición que S8 determina en la real orden circular de 31
de octnbre de 1900 (C. L. núm. -215).
De real orden lo digo! V. E. para l'JU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drid
20 de junio dé 1902.
WEYLER- .
Señor Director general de Carabineros.





Dia I Años de duraciónMes Año
Barcelona.••••••.••••• Carabinero.••••••••• José Fernández Fernández •••••••••.•. 12 novbre.• 18U7 6
Gerona..•...•...••••. Otro •.•.••.•••.••••.• U~nón Antolin Ruiz •.•.. " ...•••.•.. 27 enero ... 1901 4,
Sevilla...•.••...••..• Otro..•••.••.•••..••• Eduardo Megias Hitos ••.•.••••••••.. 30 sepbre... 1901 2
Barcelona...•.•••.... Otro.................. Vicente M..rtinez H~r8dero..•••.•.••. 31 marzo •• 1901 2
Asturias.• -.•.••••••••• Otro......................... Enrique Olavarríll Peñuelas•....•.•.• 28 julio.•.• 1899 4
Valencia .••••••.••••. Otro•.•••...•.•••..•. Illnrique Parajll Bravo ...•••..•.•.••• 29 enero.•. 1901 4
Alicante..••••••••..•. Otru.•.•.•.....••.... Juan Paloma Gutiérrez..•.•..•.....•. 1.0 junio.•. 1897 6
Tarragona .•.••..••... Otro•.••••.••.•••.... Timoteo Soria Pérez, •••.•••...•.•.•• 30 novbre.• 1898 4




Sefior Direotor general de Carabineros•.
Señores Capitanes generales de la cuiuta y séptima regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E: cursó á este
Ministerio en 10 d~l actual, promovida por el capitán de la
comandancia de G~rona, de ese instituto, D. Eduardo del Co-
rral Diel, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bieh concederle el pa-
Be al cuadro orgánico de reemplazo, como comprendido en
l~ real orden de 18 de enero de 1892 (C L. núm. 25); dispo·
nlendo, al propio tíempo, que el expresado capitál;) quede
afecto, para la reclamación y percibo de eús sueldos, á la co-
Jnandancia de Carabineros de Salamanoa, con residencia en
Valdelosa" de esta última provincia.
De real orden lo digo á V. E. para eu oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do P?l al primer
~eniente de la .Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á
a COmandancia de Toledo, D. Gregorio Carrillo Martín. el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
~al y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley
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de 8 .de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cnerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en la citada comandancia de Toledo á los efectos de la real
UI"don oiroul..r .lo 12 aol »<>-o" <>-"'+....;.0.. (l'! T~ n"-t.1'Yl .!:u~)~_ .J:>"'''-
cibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 168-75 pesetas mensuales, interin se determina el que le
correspouda en la situación en que queda, según el arto 5.0
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seño.res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á fo solioitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto par». baberes á la
comandancia de Huesca, D. Ramón MoliDs Ferrer, el Rey
(q. D. g.), ba tenido á bien concederle el retiro provisional
y el empleo honorífico de primer teniente, oon arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
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baja en el cuerpo ti que pertenece, por :fin del mes actual,
y alta en la comandancia de Lérida t\ los efectos de la real
orden circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98); pero
cibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.' •
De restorden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador lis
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accedit>ndo á 10 solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R), afecto para haberes á la
comandancia de Logroño, D. Dámaso Rojo. la Calle. el Rey
(q. D. g.), ha tenido ti bien concederle el retiro provisÍonal
y el empleo honorífico de primer teniente, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C.L. núm. 26); debiendo causar ba-
ja en el cuerpo tí. que pertenece, por fin del mes actual, y al-
ta en la citada comandancia de Logroño á los efectos de la
real orden circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de
la mencionad~ ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOl:l guarde ti. V. E. niuo~9s afios. Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLER
tJefíor Capitán generlil del N?rte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
nR., Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teníente' de la Guardia CivÜ (E. R), afecto para haberes á
la comandancia del Norte, D. Constantino Fernández Cruz, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi-
sional y el empleo honorifico de primer teniente, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes ac-
tual, y alta en la'comandanoia del Sur á los efectos de la
real orden circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la menoionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ v. E. mnohos afiof1. Ma-
drid 20 de junio de 1902.
WEYLER
!'letior Capitán general de Castilla la Nue'V8.
.Sefiores Presidente del Consejo Supre.roo de Guerra y Mari-
. nlÍ, Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
~~ pagos d~ GU~.fra. .
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á
la c('mandancia de Madrid, D. Telesforo Nieto Benito, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorífico de primer teniente, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin der mes actual, y
alta en la citadacomllndancia. de Madrid á ksefectos de la. resl
orden circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98); pero
cibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conecimient(l y de-
mas efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla le Nueva.
, .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de .Guerra.
.81;....
Excmo. Sr.:, Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Oivil (E. R), afecto para haberes á la
comandancia de Madrid, D. Deogracias DJartínez Rubio, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
. nal y el empleo honorifico de primer teniente, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, par :fin del mes actual,
y alta en la citada comandancia de Madrid á los efectos
de la real orden circular de 13 del mea anterior (C. L. núme·
ro 98); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber pro-
visional de 146'25 pesetas mensuales y la pensión de una,
cruz roja de primera clase del Mérito Militar que disfruta,
interin se determina !lll que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civily Ordenador de pa-
gos de Guerra.
- .. -_.
BEOCIO» DE C'D3BPOB DE SERVICIOS ES:fECULJS
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
junta de gobierno del Colegio de agentes de negocios de~
corte, enumerando los perjuicios que con la aplicación de la
real orden de 10 de septiembre de 1901 (C. L. núm. 199), ea
les ocasiona, é interesando por tanto, que se modifiqU?~ Ó
deroguen sus preceptos; Considerando que dicha dispOSICIón
no ha l:!-echo otra COSa que unificar los difereni'A3S ¡>reqeptos
que sob~e la materia venían r~giendo en el ramo de g~~rr.a¡Consider~ndo que .la litx\itapión que en ella se ~s.tab!~. 4,1l
prohibirá los licÉmc,iadcl!l ~el E.jército· de. ·l~. óla.s.e de ~~









Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenad,
de pagos tie Guerra.
.t.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia que V. E. cursó,
este Ministerio en 28 de abril último, promovida por E
guardia'civil de segunda clase de la comandancia de la Ce
ruña, Juan López Pérez, en súplica de que se le ponga en pe
sesión del premio y plus de reenganche, desde 1.0 de agost
de 1898, en que ingresó en el cuerpo á que pertenece, E
Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la petición del iI
teresado, porque habiendo contraido su actual compromil:
voluntariamente sin opción á premio, carece de derecho
lo que solicita, como comprendido en el caso primero d,
arto 30 del vigente reglamento de 3 de junio de 188I:J(C. L. Ul
mero 239).
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento
aemll.J::l "loot.op. Dio" s.,<I...iI.. á V. E. muchos años. Madri
20 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenado
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a. este
Ministerio en 30 de abril último, promovida por el corneta de
la Guardia Civil de la comandancia de Cádiz, AntoDio Pa-
checo Aragón, Ém súplica de que se le ponga en posesión del
premio y plus de reenganche, á partir de 1.0 de febrero de
1899, en que ingres~ en el cuerpo á que pertenece, elRey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la 'petición del interesa-
do, por hallarlle coniprendido en la real orden de 20 de fe·
brero de 1888; y disponer que las comandancias de Sevilla y
Cádiz reclamen los correspondientes devengos en la forme
reglaq¡.entaria.· . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos añoe. Madrid 2(
de junio de 1902. .
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.
demás efectos. Dios guarde a. v. E. muchos años. Madrid.
20 de junio de 1902.
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SECCIÓN :DE A:D14INIa'.rRACIÓN UILl'.rA:B
CUERPOS AUXILIARES DE INTENDENCIA
É INTERVENCIÓN
ha sido constante en este departamento, como lo comprueban
las reales órdenes de 19 de mayo de 1892 y 30 de julio de
1894 (C. L. núms, 135 y 132), dictadas ambas de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo y el de Estado en
pleno; ConE-iderando que si bien estas disposiciones fueron
modificadas por la de 23 de noviembre de 1896 (C. L. nú-
roero 328), con idéntica fuerza de obligar, se derogó esta úl-
tima por la de 10 de septiembre referida; Considerando que
dicha prohibición es para lo sucesivo y á partir de la fecha
de la real orden citada, por lo que no puede afirmarse que se
pretenda darle efecto retroactivo, pues en ella no se dispone'
que surta sus efectos para los mandatos ó apoderamientos
otorgados con anterioridad á su public~ción; y teniendo en
cuenta la conveniencilt de aclarar las dudas que en la inter·
pretación de la repetida real orden han surgido y que han
dado lugar á que sea aplicada con diferente criterio por las
Comisiones liquidadoras, el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
estimar la pretensión de los reclamantes y disponer como
aolaración á la citada real orden de 10 de septiembre último
(C. L.núm. 199).
1.0 Que la prohibición de otorgar poder, única que esta-
blece la real ordeo. se refiere exclusivamente á los individuos
licenciados del Ejército, y se entienda que es para lo sucesi·
vo, ó sea que éstos no podrán conferirle después de la fecha
de la real orden citada.
2.° 'Que fstOS mismos licenciados puedan disponer libre-
mente de sus alcances en cualquier tiempo y por todos los
medios que el derecho civil reconoce, como son: venta, per-
muta, ceFión, donación, etc, siempre que el contrato conste
en escritura pública:
3.° Que todos los poderes anteriores á la fecha de la real
orden, son válidos con arreglo á la legislación que estuviese
vigente cuando se otorgaron y que, por tanto, deben admitir-
se los poderes administrativoli) otorgados con arreglo á la real
orden de 23 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 328), siem-
pre que sean anteriores á la expresada fecha de 10 de sep-
tiembre de 1S01, y conservar en su poder las Comisionesli-
quidadorlls los .que con anterioridad hubiesen admitido, te-
niendo por parte á los apoderados ó representantes á virtud
de ellos.
4.o Que los poderes posteriores á la real orden de 10 de
septiembre han de ser precisamente notariales; y
5.° Que el orden de pago debe ser el que se fija en el
arto 3.° de dicha citada disposición, por no haber funda-
mento alguno para alterarlo.
De real orden lo digo ti V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1902.
WEYLER
Señor .•.
Excmo. Sr.: Vista la inatanciapromovida por el escri·
biente temporero, con destino en esa comisión, D. Francisco
de P. Puerto y Caro, en súplica de que á él Ydiez individuos
de su clase. se les conceda ingreso de plantilla en los cuerpos
auxiliares de Intendencia é Intervención de Guerra. el Rey
(q. D. ~.), se ha servido desestimar la referida instancia. por
carecer de derecho á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conGlcimientQ y
Excmo. !Sr.: En virtud de lo prevenido en eIreal deCJ
to de 4 de abril 1899 y de conformidad con lo expuesto I
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en SO del mea an
rior, el Rey (q. D. g.), ha tenido disponer que la pensi
anual de 1.780 pesetas, que por la ley de Indias fué señala
en real orden de 30 de julio de 1886, sobre las Cajas de Cal
á D.a Alejandra Bencomo Placeres, en concepto de viuda 1
comandante de Infantería, retirado, D. Simón Ruiz de La:
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daga, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de dicho
año 1899, por b Pllguduria de.la Dirección general de Clases
Pasivas. reducida al importe de 1.200 pesetas, que es la que
.le corresponde con arreglo tí la legislación vigente é iuterin
.conserve su :lctusl estado; cesando el mismo dia, previa li·
quidación; en el percibo de 8U referido anterior señalamiento,
y en 11 de abril siguiente en el nuevo que se le hace, como
comprendida en la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú-
mero 162), por ser natural de aquella isla, en la que reside.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán ge~eral de Castilla la Nueva.
.'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
presente mea, ha tenido á bien conceder á D. Juan Montero
Martín, huérfano del segundo teniente de la. Guardia Civil,
retirado, D. Antonio Montero Rodriguez, la pensión anual
de 200 pesetas, que es la mitad de la señalada en la tarifa al
folio 107 del reglamento del Montepio militar, y le correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y
reales órdenes de 9 de mayo de 1817 y 1.0 de enero de 1847,
por Eer pobre legalmente y hallarse imposibilitado de ganar-
se el aUbtento desde antes de haber cumplido los 24 añ~s de
edad; debiendo serIe abonada dicha pensiÓn, en la Delega.
ción de Hacienda de Salamanca, desde ellO de noviembre
de 1899, siguiente dia al del óbito del causante, mientras
continúe la inutilidad que sufre,
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1902.
Sefior Capitan general de Castilla la Vieja.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. b"r.:El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en la. ~iguiente relación, que empieza con.
D.S. Ana Bombardi Ligero y termina con Miguelllariné Vaqué
y Victoria Mur Bas, por los conceptos' que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dicha•
pensiones deberán satisfacerse á los intereeados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia. de que los padres de los causantes disfru·
tarán del benf.lficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y. las viudas
mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLEB
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
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que se
=Cll.usan.~s ' _. en que se les oonaign& el pago
Peseta.s ets. les aplicu Dir. 140Ii .Año Pueble :Provinm.
.
.
D." Ana Bombardi Ligero •••.••••• Viuda. ...... CapItán,retirado, con sueldo de coman-
dante, D. Luis del Castillo AvUa•..• 1.125 :) Montepío Militar 24 septbre.•• 1901 :Mála~lt ••••••.••••••••••• Málaga. oo ••••• Málaga.
» Do10rell Brusses Vergés .•.•.••. Idem........ Subinspector farmacéutico de 2.1\ claso,
D. Enrique Ferrán Xiran ••••••••••• 1.250 » Idem •••••.•••• 28 enero •••• 1902 Gerona ............................ Figu.eras. ~ ••••• Gerona.
I rjnllo 1891 ~(
» María de las Mercadee Balduythlldlim .•..•.•. ~CaPitán, con cr.nz de M~ría CristIna,tI 125
tíeul s '7 .Oy 8.0
1902- Melina ........ Granada.» del reglamento 21 marzo ••• :Lugo ...... ~o.......................RodIlguez............. .•••• . D. Juan Martlnaz Arrolo......... .• • de la orden de
:María Cristina
JI María del Carmen Gómez Rodrí-
guez•••.••.•••.•••••••••.•• Viuda••.••• 2." tente., D. Felipe Martínez Revuelta. iOO ;¡) 22 julio 1891. •• '7 novbre... 19611 :León. , ............. "•••• ,. León) •.••••••••• León.
Constantino Gómez lUrquez y Mt.'-
da Manuela }{ltrtín Martín.-..••. Padres...... Soldado, Manulil Gómez.:Martín••.••.. 182 50 15 julio 1896 ••. 29 octubre •• 1991 Huelva .. ,;, ........ "••••••• Alosuo••.••••••• Hue1va.
Felipe González Sánchez y Coneep-
Idem, Felipe GOlZáÍez Fernández.••••ción Fernánde:>. Jiméllez ..•...•. Idem •••• :. 182 50 Idem •.••..•••• 20 enero ..•• 19(j)2 Idem.................... Huel':'a.•••.•••• Idero.
Padro Jnlián Villagrllsa •.•••••••. Padre •••••.. Idero, Vicente J¡;lián Asensio .•.••.••. 182 50 Idem. .......... 6 nOVb1'6••. 1:901 Zare,gol4lll•••••••••••••.•• Codo .......... Zaragoza.
¡osé López Alonso y Manuela Rozas
Sanjurjo ...................... Padres•••.•• Idero. Angel López Rozu••••••••••••. .182 50 Ieam .•••••.•.. 28 octubre .. 1!l)Ol LUlO •••••••••• '" •••••• Pasteriza....... Lugo.
Francisco Millán Rodríguez y Brí-
:1901 Sevill&.gida Espina Rodrlguez...•...••• Idem•••••.• Idem, Fernando Mlllán Espin.a .•••••• 182 M [dem ••.••••••• 12 abl'i1. .•• S'3villa.................. ValeilUlina••.•.•
Antonio Morano Alarcón y Francls-
Iuem, CayetanoMoreno López .•.•.••. novbre••• ' 1901 Mureia......... '. M1}rcilli.ca López González••.•••••••••• Idem •••••.. 182 50 8 julio 1860••• 12 "Murcia •••••• "••.•••••.•
Manuel lIouriño Sesar••••.•••••.. Padre•.•.••. Idem, José MOlI'iño Monter(l, •.•• , .•••. 182 [dem ..••••••.• 18 ídem .•• , 1901 r""................... ,~..O........ ",»"...
MIguel Mariné Baqué y Victoria. 50





























s:moaXóN :em mS'1'R.l1aaIÓN y IEOLt1~AUImN'1'O
l'tEetuTAJlrENTb y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
E:8:c~o. Sr.: .En..vÜlta del expegiente que V. E. remitió ;.
estQ Mini~erio con fec~C' 24 de abril dé 1899, instruido eQn
:Bag. Inf./l.de la Leal·
tad núm; 30 ...•• S2l.rgento••• D. José Redondo Orespo.
Idom íd. de Castilla
núm. 16.•..••••. Otro...... :) Í3ebl\stián Royo Salsamendi.
Idem ligero de Art. a
!.o de campa1'la .. Otro...... :o Mariano Portillo Bretafia.
Idem Inf.'" de Wad
Ras núm. 50..... Otro •..••. » Jo!é Estaras Ferro.
Idem íd. de V.izcaya
núm. 61. ••••••. Otro...... » Angel Núfiez a¡ Arenas.
S.er Depto••e caba-
llos sementales •. Cabo...... »JoBé Garzón Serran".
Re~. de Ings. Pon·
toneros Sargento... ) Santiago Vallelodel Río.
Idem Inf." de Ma-
llorca núm. 13, .• Otro..... »Juan .J;'ont ·Pa!tor.
Idem ía. dllValen-
oia núm. 28 ••••• Otro...... :o Francisco Garoía Bueno.
Com.AGuardiaClvil
de· Lérldli ....... Cabo .. ;... »Artoro Luna O.rn'.
--.......
Sefior Capitán genéral de Calltillá la Vieja.
Sefiore! Pre8id~nte del Corisejo 8upr~Jno de .utua y Harina
é rnlipector general de la Guardia Civil.
-
SECCIÓN' 'DI IHI'r:RtrCCIÓ~' Y·UCLtt'rÁKIIH~O
.ASOENSOS '.
Oircular. Excmo. Sr.: En -vista de la pro-puesta formu.
litdil por el Director del Colegio para oficiales de la Guardia
Civil, el Rey (q. D. g.), se ha senido promover alampleo de
segundo teniente del tnencionado iJil!ltit~to, por haber ter-
minado con aprovechamiento el plan de estudios. á IOlil 10
alumnos del citado Colegio, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. José t'tedondo ~réspo y termi-
na con D. Arturo Luna Carné, 101 ouales disfrutarán de la ano
tigüedad de e!ta fecha.
De rea.l orden lo digo AV. E. para lilU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muonos años. Milo':'
drid 21 de junio do 19Ó2.
Madrid 21 dé junio de 190a.
WlIlYLE:&
Excmo. Sr.: El Rey (q.:O. g.), de acuerdo con lo in·
formado P9r el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina en 12
del corriente mes, ha tenido á bien oonfirmar. en definitiva,
el señalamiento provilii¡;¡nal de haber pas~_vo que se hizo al
guardia CiTil Zacarías Martín Ruano" al expedirsele el retiro.
vara Tamames (Salamanca), eegiín real orden de 24 de mar·
zo úitimo (D. O. núm. 68); asignándOle 28'13 pesetas meno
Buales, que por IP.S añO! de servicior¡ le corresponden, mál
1'50 peset/ls j también mensuales, corresllOndientes á una
• cruz del Mérito Militar, vitalicia,de.que está. en posesión.
. De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efeq~os. Dioe guar~e á V. E. muchos añol!!. Madrid
20 dé junio de :1902.
WEYLEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdp con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 28 de
mayo próximo paflado. ha tenido á bien confirma.r en defi~
nitiva el señalamiento de haber provisional que se hizo al
lilE'gundo teniente de Movilizados D. Bonifacio Sanz Gutiérrez,
al concederle el retiro temporal, según real orden de 26 de
diciembre último (D. O. núm. 290); asignándole el eueldo
minimo ed retiro de segundo teniente, ó sean 48'75 pesetas
mensuales, que por SUl!! años de lIervicio le corresponden,
dm'ante el plazo de 17 afios, 2 m€ses"1 28 dias, en lugar de
los 15 año!, 10 meMS y 15 dias que ee señalaban en la sobe-
rana disposición citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-
fine! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1902.
"·~'l.
WEYLU
Señor Capitán general de Castilla la NU8Ta.
!afiar Presidente del Conliejo l!upremo.de Guerra y Harina.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de ia inlltllncía que V. :m. cur~6
al C{)nsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de abril últi-
mo, promovida por el apoderado del E.egundo teniente, reti-
rado, n. Manuel Fernández GarGia, en súplica de que se le
abonen sin interrupción sus haberes pasivos por haberse iUB' .
cripto oportunamente en el regiltro de súbditt1s d~ Kepaúa
tiei Consulado de MayagÜez (Puerto Rico), el Rey (q. D. g.),
de llcuerdo con lo informado por el citado Consejo Supremo
en 6 del presente mee, Ee ha servido acceder á la petición del
recurrente, declarando el perfecto derecho del interesado ~
percibir SUB haberes desde el 11 de abril de 1899, fecha en
qUE'! cesó de percibirloe, según lo dispuesto en la real orden
de 6 de noviembre último (D. O. núm. 2!8), como cOrPpren-
dido en la condición sf!unda, caso 13, del arto 6.0 4el real
decreto de 11 de mayo de 1901 (C. L. núm. 106); cuyos ha-
beres le serán abonados por la Pa~aduriade la Dirección ge-
neral de Clases Pasiva!.
De real orden lo digo á V. E. para su cGnocimie1;l.ta i:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años; Madrid
20 de junio de 1902.
Excmo. Sr.: En vÍli¡ta del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto á la primera brigada de tro~
pas de Administración Militar, Juan Moro Díaz, y resultando
comprobado.su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se ha servido con.
ceder al interesado el retiro, con sujeción á. lo preceptuado
en el grado primero del cuadro de la real orden circular dé
14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93); asignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satiAfacéreele por la
Delegación de Hacienda de Badajoz, á partir de la fécha en
que ceBó de peroibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para ISU conocimiElnto y
aemá. efecto,.,. Dioti! guarde AV. JJ. muohbS ail,olll. :Madrid
20 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del CQnaejoSuprem.o de Guerra y Marina.
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WEYLE!\
motivo de la inutilidad dellloldado Gabino Rolrígne. Salazar,
el Bay(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por el Ministe-
rio de la Góbernación en 21 de marzo último, ha tenido á
bien disponer que Ile eobrea y árchive dicho expédiente, una
vez que no procede exigir responsabilidad Á persona ni coro
poración alguna.
De ieal orden lo digo á V. :ID. para llU eonocimierito y de-
más efectos. Dios guardé t\ V. E. mnchos añol. Madrid
20 de junio de 1902.
Señor 'CÁpítán lené~a1 de .A.ndalucfA.
• 1.
REDENCIONES
Exomo. Sr.: En vista de las instmcias 'promovidas en
.solicitud de que sean devueltas las 1.500 pesetas oon que se
redimie~on delservioio militár activo los reolutas que Fe re·
lacionan tí continuación, el Rey (q. D.. g.), se ha servido de·
¡;esti~ar la pe~ición .de los interesados, por los motiv\iS que
en dlob.a relaCIón se mdican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demá! efectos Dio! guarde á V. E.muchos años. Madl'id
20 de junio de1902.. .
WEYLER
Señores Capitanes generales de Cataluña y Norte•
1Wlacwn que Sé cita
:MIBJtU. DE Loa ltECLnAI
VÉCINDAD
M1ltíTO por que 18 desestims.la peticiÓll
Antonio' Grau Baraldes .••••••.• 1899 Rajadell •••••••.•••••• Barcelona.••.•
Ju~.:aone~Ribo 1897 B~rcelona, calle de Jaill1ei, 5, principal. iPor haber hecho uíio de los beneficios de
CándIdo .Tamayo RUIZ •• • • • • • • •. 1!399 Villovela d. Esgueva..• ~ Burgos•••••••1' la redención.
Por no ser excedente de cupo en el reem-
plazo á que per~enece, por cuyo motivo
hubiera ingr€sado .en filas al perder la.
exención, con los reclutas de 1901 á no
haberse redimido, habiendo hech~ por
lo tanto uso de los beneficios de la re-
dención.
Madrid 20 de junio de 190J.
--""IIl'OO!l.":o4ll ..,_H-""""'... WEYLER
SECCIÓN DE A3UN'l'OS G1UtS:ULJS'
RlllCOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas «Artillería
de sitio, piaZA y costu, «Apunte. de artificio!:! de fuego);
«Ametralladoras), cJ;.a artillería en eleiglo XIX), «Proyeo-
tiliS de Artilleda:., c!netrucéiones para el tiro de la artillería
de cl'mpaña:t é c!ustruociones para el tiro de las baterilUl de
~itio y plaza~, escritas por el comandante de Artilleda Don
Jesé Losada y Canterac, conde de Casa Canterac, que V. E.
rémitiÓ á este Ministerio con su e!crito de 1.. de julio del año
próximo pasado, él Rey (q. D. g.), de acuerdo con el infor';'
me emitido por la Junta Consultiva de Guerra que á oonti-
nuación se inserta, y por resolución de 11 del acttial, se ha
servi(\o conceder a dicho jefe la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 del IlueÚlo cÍe su émpleo hasta que ascienda al inme·
diato.
. De real orden lo digo.~ V. E. para su conooimiento y
demM éfeotos. pioé guarde aV:E. riluchós a6cis. Madrid
20 de jüuio de 1902. ..
WEYLtm
Seiíor C~pitá.n general del Castilla la Nueva.
&ñores Prel!lidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pig;ol de Guerra.
Inform, !lU6 $' cita
:aa.~ .un meDl:brete que dice.-JuNTA CONsui:.TIVA DE GUE'
1l1A..~E:i:oJrio.Sr. :-Derealorden, fecli!, i 7.de julio último,
se reInlte á ésta Junta para que, con·devohicion, informe,
~~. e~:pe~ente ~e recompensa al co~tl~dal;lte.deArtilleda :J;>on
J~·I.i6iidi , cametlÓ. tiódile de Oailá Cant6raó, 'por dlfe-
rentes trabajos cientifioos de que este jefe es Rutor.-Los an-
tecedentes que en él con~tan son los siguientel!l:-l,° Imtan-
cia del interesado solicitando recompensA, inform.ada m:lrgi.
nalmento por el coronel Director de la Academia deArtilleri8 ,
donde el intereliJa,lo tiene su destino.-2.0 Copia de su hoj!\
de Bervicios.-3.o Oficio de remisión.-4.o Una obra titulada
«Artilleria. de !3itio, plaza y costa), en dos tomos, uno d€!
texto y otro de láminas.-5.°Un tomo que contiene los si-
g~ientes folletos;~Ametral1adoras.-Cañonfs de tiro rápido,
SIstema Canet.-Experiencias efectuadas con un fotocronó-
grafo polarizador para medir la velocidad de los proyectile~.
-Dei>orlX1in..oión o><.po."\""'''Y't!.l él"!! movimiento de los nro-
yeotUel' en el interior del ánima de un cañón, por medio de
un fotocronógrafo polarizador.-Grupos de bllterias.-Con-
diciones que de};)a llenar el material de artillería de campa·
ña.-Orgllnización de la artilleria de campaña, (lomo conse-
cuencia de la adopción del .material de fuego rápido.-EI
cañón de campaña.-Impresiones de escuelas 'Prácticas.':'"
Moderna artillerfa.-Todos ellos publicados en el «Memorial
cie Ar~illerbt).-6.o Un folleto titulado «La artilleria en el
Biglo XIX».-7.o Otro «Proyectiles de artilleríaJ.-:--8.o Ulla
cartera de bolllillo titulada dnstfucciones pÍlra el tiro de la
artillerb de campañaJ.-9.o Un pequeño folleto con cIne·
trucciones para. el tiro de la! baterias· de sitio y plaz!l.».-
10.° Otro de texto y láminas titullldo «Apuntes de artificios
de fuego).-Al fundamentar su petición el comandante Lo·
sada, expone, como anteoedentes, que encargado de la clase
de artillería desoriptiva en la Academia de Artillería, y neceo
sitando adoptar nUlilVOIl textos para nuevo programa, modi..
ficó á tal fin trabajol3 suyos anteriores, que figuran en su
obra cOrganos meoánico! de los montaje!), modificaoión
que, apreciada favorablemente por la junta faoultativa de la
:Ácadeiniá, motivÓ ~lq1ie fUElran deolarad¡:¡,a de texto provi-
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flionnl, por real orden de 13 de ff\brero ültimo, y que fueron
ll.'f'<lompen"ados con uua cruz pensionada, al serlo la obm
litulalJa <Fabrimción., deEcripoión y cálculo de mantajeEl~, ¡le
que forman. parte, trabajo que ·no acompMa por tal cau~a 8.
su instancia-Por igual motivo, y para facilitar la enseñan-
za que tenia encomennada~aoomodando el texto á los pro-
graroa'l, escribió y pnblicó los mencionado!'. folletos tituladoe
<Proyectiles de artiU€riat y <Apuntes de arti'licios de fuego),
y pOEteri(\\'m.~hte, a consecuenéill. d~ haberse aumentado en
el programa de la f:legunda parte del curso el estudio de la
artille!!a de fuego rápido, el recurrente, á excitll,ción de la
junta htcultativa de la Academia, refundió, .amoldándoIa al
programa, I!lU obra titulada cArtilleria de fuego rápido~, que
á su publicación habia sido recompellsada con otra cruzpen-
$ionada. siendo su refundición declarada de texto provisio-
nal én la Academia de Artillada, por real orden fecha 27 de
:febrero de 1897. Asimismo, y á fin de 8'Vitar que la enl!!eñan-
11:8. del material reglamentario de artilleria fUElse hecha por
conferencias orales, publicó el trahlljo llamado ~Material de
artilleria de sitio, plaza,! costa), que declarado de texto pro~
'Visional por real oJ:d~n de 13 de febrero del año próximo pa-
sado, figura entre las obras que cursa; encargado también el
comandante Canterae de crear el curli10 de tiro práctico, tenia.
que proponer texto, y a tal fin redactó unos apuntea que no
.8compaña, según dioe, por estar destinados á. formar parte
(le un nuevo traoajo que tiene en lahor, adoptando ademiis.
:.lag tres instrucciones publicadas por la Escuela central de
tiro, para laa batedas d~ campaña, las de sitio.,. plaza, y las
de costa, más·val'iadas las primerafl, sin e8tar publicadasb.s
ID'¡)dificacion~sy agotada la edición de las se~un.das, y siendo
}>reciso :H:lara,r algunos puntos, princip"Jmente en las reglas
para el tiro de shrapnel, el coman.1Iint6 de referencia redac-
tó y publicó la cartera y fol10tO que, relativas á este a.unto,
:6gurtm relacionados. YI );101' último, que loa fonetos que
preFenta en nn tomo como publicaciones en el «Memorial
de Artill~riflJ¡, :Jnencionadas anteriormente, no han sido re-
cOl1lpen~a;lM, suplicando por todo que fe le conceda la re"
compensa á que se le juzgue Ilcfeedor. En la hoja de !frvi.
.cios del interesado puede verse excelente conceptuación, que
iJosea varias condecoraciones, entre otras dos cruces dal Mé·
:rito Militar de primera olase con distintivo blanco,.,. pensio-
nadas hasta su llscenso, siendo capitán, una en 1894, como
r€compenFa de un9¡ obra titulada <Fabricación y descripción
de montajes y ollreña.s~,.,. otra·en 1896, por 1m trllbajol'Qla-
tiTO á 'lArtllleri!t de :fuogo rdpid.o., y ya deepués, Jiliendo
c1manfl.ante en el af.ío 1897, una de segunda clase con igual
disth1tivo, y también pensionada en i¡!(ual forma, por un
tr~tbajo referente á <Oálculo de los elemel1tfs co;natitutivos
Ide las pi.zas de artilleria», pudiéndose ahadir aqo.i, aunque
:no consta en la hoja por estar cerrada en 30 de mayo de 1901,
que este j."fe obtuvo el único premio ooncedido en el certa-
men militar, dispuesto por real orden de 13 de junio de 1900,
'Por el trabajo que presentó referente al tema «Alteraciones
que el material de fll'tilleria de campafia de tiro rápido in.
t.rodllce en el "feoto táctico y empleo del arma,», acordando
la junta nombrada para. juzgar los' trabajos presentados, con
nreglo á los términos en que tal certamen ee celebrttba, pro.
ponerle ailemám para una recompenl!la, aiéndole ooncedida
posteriormente por tal oaUl'Ja, otra crl1Z de eegunda clase del
l\1él'Íto Militar con distintivo blanco, y pen.sionada también
ha~ta S't1 ascenso, por real orden de 16 da agosto de 1901
(D. O. nüm. 180),-Tales son loa antecedentes quo hay que
t\'ner en cuenta p",ra emitir el diotamen pedido, á máe del
estudio técnico de la labor sometida á juicio por el coman-
dante Cantarse, para la exposioión de la cual, y á :fin de lle-
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vai un tn~tQdo,lohará Elsta JU:Qta por el mismo orden en
qUe los indicados trabajos vienen relaoionados.-cArtilleria
de sitio, plaza y costa, descripción da los materiales regla-
mentarios en Espa.iia). 00000 IU nombre indica, es una expo-
sición descriptiT& y detallada de nuestro material de Artille-
da reglamentario para tale! serviciol!l, .,. su delcripción estA
expuesta, con buel1 método y gran claridad, en un libro im-
preso de 240 p~ginae, con su correspondiente cAtlas), lien-
do una recopilación de las descripciones hechas en los regla-
mento. de los diferentee modelos de cañonel, obuses y
morteros, tanto de los publioados, como de otros que aún no
lo han sido, y de algunos agotados en la· actualidad; exposi-
oión que, hecha separadamente en las ka. partes9n que pue-
de considerarse dividido el libro, una para la Artilleda de
litio, otra para la de plaza y otra para. la de costa, hállase
encabezada cada una de ellas con Unoll ;resq:me~es ge (lo1115i-
deraciones pertinentes á l1.'\s condioiones que cada cual de
tales materiales debe reunir, dado el objeto que ha de llenar,
en lAS. cuales el autor emite opihiones própiaa sobre los lIaUn-
tos qUe tráta, fundadas en hechos prácticos, que robuiltecen
su opinión, dando carácter personal á su trabajo, el cual, 4
más de ser de gran aplicaoión y utilidad á quien desee cono·
cer y estudiar la clallede elementos materiales de' que nuell-
tra Artillería puede di!poner para la guerra en que ocurran
-incidentes de lut;ha en las plazas ó costas, sirve, principal-
mente, llenando un vacío que seguramente se baria notar en
la Academia de SegoTia, donde 8US alumnos han de encon-
trar, en el trabajo en cuestión, tnsyores facilidades para el co-
nocimiento y eatüdio de las piezas destinadas á tales serviciOS
y del material á ellas afecto.-En el tomo de folletos, refe-
rente á los a8untos artilleros ya mencionados, da muestras
el comandante L0131l.da y Canterac, de un buen criterio, .eru-
dieiÓn y dominio en tslr:s cuestiones. En el primero, cAme-
tralladoras», hace su hi.toria, eXll.<1CÍlaa su utilidad en lns
distintas circunstancil.is de la guerra, apoyándül!I!:l en pa8lldo.
hechos y estudia lme ctlndlciones parA la ófenEliva y la de~en'
áiva, Vara deducir IIUs formaciones en el campo de batalh\ y
concretar las circunstancias que unll arma de tal généro debe
reunir para que sus resultados sean eficacee. El estudio d~ los
cañonel!l de tiro rápido, sistema Canet, fa el al!Junto del se-
gundo folleto, estudio que encl\bezadó por una enumeración
de toda la llrtilltlr:l.a que el ingeniero Canet fabricaba en lo.
talléres dI! la Societé del Fürgell et Chautieses en el año 1896,
y una rápida exposición de tale!! t.allerelA, termina con la déS-
cripción de alguna de SUIS piezas, iu. aparatos de maniobra
y demás particularirlade~de tale. modelos, entre todo 10 cU"1
!:e ven conlideraciohes dél autor, l'e~pecto á fa aplicación del
materinl en la 'p.c. indicada. LIS experienciM efe.tuadaIJ
. con Ull fotocl'onó¡!rafo polarizlldor para medir la velocidad
de los proyectlles y la determinación experimental de sl1
movimiento en el interior del ánima de un caftón, morced á
tal aparato, I!on objeto de do~ folletos ó conferenoiall basadall
en trabajos hechos acerca del asunto, por un oficial de Arti-
lleria de loe EetadoB Unidos, folletol!l en lo. que d coman-
dante Canterao da cbrA idea da lo qUIll es el tal apar.ato y
de sn funcionamiento, con el que se obtiene más pr.ci.ión
y por lo tanto muchoR .~jores reeultado. que con loe cronó-
grdoa Le Doulaoge y Bregn.r, que son lo! generalmente
empleados para el primer caso, ó que con la balanza Rodin-
can, aparato d~ Uuhatine ó procedimiento Cavllli '1 otros en
el eegundo, merced á que el trasmif,jor uE!ado 'R el nuevO
meoanismo, I'o.funda en la ut;!ización <le lae propiedAdes da
la luz polarizada. Desrle tal punto de vista) la Tlllgarizaeión
del nuevo modeloy método, pued~ COUflidel'arl!e como de uti-
lidad, pril:l,oipalmen..~ pat~ el el(lt~dio de la ley de varillció~.
. ".;.,;' " . )
. '.
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de la velocidad de los proyeotiles. El estudio que hace el
quinto lugar en el tomo que la Junta sigue examinando,
re:fiérliSEl á grupos de baterías. Es del año 1897, Yen él Be hace
un rápido analisis del empleo táctico de la Artillería, en tal
forma, empezaudo por razoll,llr la organización regimental
que debe tener el arma para permitir la formación, en tiem-
po de paz, de grupos di baterías con la fuerza de un re~i­
miento y eXlJ,m.inar. despuéi detl\lladam~ntela función Mcti·
ca de un grupo en 'diferentes periodos del combate, dll!ilde EUI!l
marchas cerca del enemigo, pasando por la elec9ión da posi-
ciones, OCUl-1RCi6n de ellae, movimiento!!! de unol!! ti otros, fue·
gos en 10I'J diferentes emplazamientos, para concluir con los
avances ó retiradas, según las faies del. combate, todo ello
eicrito con el buen tino que caracteriza á este escritor mili-
tar, é inapfrado en.el concepto que enla actualidad impera,
relativo á la mejor utilización de la artilleria de ba.talla. Una
conferencia dada por el jefe d~ referencia, durante 'el curso
de inltrucción de 1898, en la sección de Madrid de la Escue-
la Central de Tiro, Merca de lal condiciones que debe llenar
el material de artillería de campaña. y tendencial que se ob-
servan en distintas naciones psra. cambiar el que tienen, e.
el texto del trabajo que sigue al anterior, con!erencia que,
inspirada en la práctica de los ejercicios de tiro, permite á...su
autor, huyendo di.conaideracione8 meramente teórical, 'dar
un sello' personal s SUy razonamientos, juicios y deduecionell
que ene! curso de su labor apaJ;ecen, desde los ditere.ntes
puntos de vista que examina como inherentes á las múlti-
ples condiciones que E,ll empleo de las pieZa! de Artillería
exige, condiciones que siendo muchali de ellas contradicto-
rial, dan lugar á. verdadew! problemas para fijar los limites
que acada una es razonable exigir como elementos de como
bate; aeuntos éstos, en que imiete en un !!!egundo articulo
publicado en el año siguiente y que aparece á continuación
con el titulo de «El cañón de campafia», en el cual, con bae-
tantes dll.toi, argumenta en contra de loe pequeios calibres;
dando á la vez interesantes noticia¡¡ sobra las ideas más acep-
tadas en otrlls naciones, como repultado de experiencias rea-
lizadas, y extendiéndose algo en la organización de 1011 pro-
yectiles, punto en 81 que quizá mái que en otro alguno, está
ahola fija la atención de los artilleroi inventorell.~CoDside­
raciones pertinentes á la organización de la Artilleda de
campaña, como consecuencill. di la adopción dal material de
f.iego rápidó, l!Ion las consignadas en el ¡iguieRte trabajo, fU
el cual el comandante Canterac evidencia, como en cuanto
efcribe, el dominio que tiene en los Bsuntos de su profeúón.
el conocimiento de cuanto acerca de ellos se -publica y un
constante buen juicio al desear para su pais aqudlo que
más favorablemente puede .erle aplicado.-D<Js articulos'de
polémica titulados cImpre.iones de escuelas prácticas», mo-
tivados por otros que indicaban la necesidad de aclarar duo
das presentadas al interpretar modificacione. introducidas en
las reglai de tiro da las báterias de cl1mpaña por la Escuela
Cllntral de Tiro, figuran también en el tomo de folletos; ar-
ticulas en ~t)s que el comandante Canterac conte!ta á los
argumentos que en el, mismo eMemorial de Artilleriu se
hicieron contra el indicado reglamento, los cuales tienen en
su favor que, contribuyen.de al e.clareoimiento di asunto. de
la profesión, dan por resultado que de la discusión lal~a al
perfeccionamiento y buena interpretación de la materia dis-
cutida.-':Finaliz8 el temo de folletos con Un pequeño traba·
jo (que se ~alla repetido), escrito en el año 1UCO, éncabezado
con el titulo de «Modflrl1a artilleda), en el cual examinando
loe objetivos que la Artilleda ha de llenar en 10/i combates,
aboga por que é¡;ta.· sea organizada como ya lo está en otras
~aciones, dotando á 1110 Axti1lerla de caJnp~fía do bat.r~lIM de
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obuses para el tiro indirecto, dejando á los cañoues su unión
principal de tiro ra¡;ante; por que se de á la ametralladora la
importancia que debe tener, á pesar de iU descrédito de la
campaña del 70; por que l!!e organice Artilleria á pie, pero con
ganado para el arrastre y cañones de 15 y 12 centimetros y
obuses ymorteroa de igual calibre, que en las batallas puede
tenfr misiones muy útiles; porque se dé mayor potencia y
rendimiento A la Al'till€ria de Montaña, pa'ra pa\'ar á. sef-a·
lar c(espués la misión táctica de ca'-la Artilléria, dentro de In.
tendencia hoy aceptada de eJptlcial1zar los· objetos de cada
clase de piezas, trabajo en el cual, MUas" sintetiza.do el deBi·
deratum de una perfecta organización del material; organi.
zación esbozada por los Estados Unidos en nuestras desgra.
ciadas operaciones de Santiago de Cuba, y, mis recientemen~.
te, por los ingle;es en su pertinaz campaña dl!l Transvaal.-
«Artilleria en el siglo XIX» es Un estudio publicado en el
Memorial de Artilleda, en el cual con brillante 18nguaje, há·
cese una r~pida apologia .de tal siglo, desde el punto de vislia
cientifico, intelectual é industrial, como exordio para bos-
quejar en grandes rasgos la hi¡¡toriiade lalifases por que pasó
la Artilleda, principalmente en tal periodo de tiempn, en el
cuallol!! pasos de jigante dad.o~ en la estructura de las alea.
ciones metálicas, en la. perfección de su trabajo, en la enOr.
me p'otencia de los explosivos, han aportado rendimientos
de tal naturaleza á sus efectos y á la precisión y akance de
las armas todai de fuego; que pue4e decirse que la Artilleria
de ahora con sus múltiples modelo!! y proyectiles, sus torpa.
dos, sua ametralladoras, su fuego rápido, en poco se Mcmeja.
á la usada en las campañas de Napoleón, y hace pensar.
como piensa el autor, que talee adelantos y radicales varia-
ciones, no han l!!ido aún {lracticadas lo bastante para que el
impulso del genio mo:iifique la táctica, á :fin de la mejor
utilización y defensa en favor y en contra, de tan poderoso3
elementos de destrucción. Este follf·to es una inwre~ante
conferencia, bien escrita y muy sintética, que demuel:-tra una
inteligeI).te reducción.-~l trFlbajo referente á proyectiles de
Artilleda, escrito para substituir las conferencias orales que
·.corresponden á la clase de Artillería descriptiva de la Aca-
demia de Segovia, es una recopilación de ideas referentes al
asunto, que analiza los modelo. que pneden considerarse
como tipos por presentar cualidadelil caracteristicas. el cual
e~t" adaptado á lSi exigencias del programa Es un trabajo he.
cho con claridad y concisión que responde al ohjeto para que
está nec~v, puc" on p<>o<> ""pa.ou,,·a.. l'OmnlAt,1l iliflR. dA lo nAr.
teneciente· á proyectiles -La. cartera de bolsillo con ins-
trucciones para el tiro de la Artilleriade batalla, es un extracto
de las reglamentarias, ya !lea para el tiro con granada or-
dinaria, ya con granada Ge metralla, bien en el tiro directo
ó indirecto, ó para el de metralla, en la cual se condensa lo
más importante del reglamento de 1896, teniendo en cuenta
las modificaciones en él introducidas por la Escuela central
de Tiro. Su utilidad es evidente, igualmente que la recopi<
lación presentada también por el mismo autor de lal!! ins-
trucciones para el tiro de las .bateda! de sitio y de plaza,
adaptadas al pl'ograma que rige en est!' materia en la Aca-
demia, inatrucciones que le amplian con reglas para el tiro
da la granada de metralla, que no existen reglamentarias, y
con algunas consideraciones acerca de las condiciones qua
debe reunir el material de la Artilleda de sitio, y de las dis.
tintall clasea de tiro que con los oañones, obuses y xnorteroe
se puede ejecutar.-«Apuntas de artificios de fuego~, es el
titulo del último trabajo que figura-relacionado, y como su
titulo expresa, es un compendio cla~ificativoy descriptiVO dE
lo!!! que se conocen modernamente, enseñando los reglamen.
. tarioll onEspaña y IlláB \1~\lt\leli ~A el extranjero. Elitá bien he·
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las Direcoiones generales. '
Excmo. Sr.: Existiendo llns vacan.te !le auxUi~r de ter-
cera clase en el c\lel'po Auxiliar de Administración :M:ilitar,
y correspondiendo cubri~la, se nombra para ocuparla ~l al¡-
xiliar de,cuarta más a'ntiguo y e.ncondicio~6s de obtenerla,
Francisco Jiménez J.lílrtíp, con la ,efectividad del dio. '1~ de
mayo anterior, qebiendo cont¡nu~r deetipado en la ct!~Xt(l
región. _






~ECQI6N' DE AD1lXNIfjT¡l~C¡Ó:t%. 1(tLI'l'Al'
ASCENSOS
m Jeta ie'~~ !,~cei~~ , '
Enr,iguI F. ~6 l. Bit;'
Excp:lo. Señor Ordenalior de pagos de Guerr~.
Excmo. Sepor Capitálrgeneral de 11:\ oqtlrta regioll.
'chu y es (,ouciso, condición impuesta por las lecciones que á ~ l::lignada eu patente apl~caoi6n,y. utilidad en el r~sumen del
eBu se de"tinnn en los CUl'Il0S de la Academia, que no permite 1mismo, apoyan el que se deba' cOlÍsiderar al comandante
entrar en toorias ni 6xAmene¡ compnrntivos.-Tsl es, á gran· I Losada y Cnnte-:rac, comó ~omprendidoen el caso 2.°, apal"
des rasgos, el resultado del examen del ,detalle de los trnbfljosl tado 1.. del articulo 19 del vigente reglamentQ de reoompen·
presentados por el comandnnte Losada y Canterac; resumien- ea9 en tiempo de paz, y por tanto, acreedor á que se le con·
do, para concretar su opinión aceren del conjunto, juzga ceda una cruz de segunda clase del Mérito Militilr con dis-
la Junta qU'3 debe reconocerse ahor8, como ya l!e ha reC0110- tintivo blanco, penlionada con ellO por 100 del eueldo de
cLio en otras oCllsiunes por la misma, al ('xamillar otros su empleo hBst~ eu 8scensg al inmediato.-V. E., no oba-
trabajoR del mismo autor, el vdor técnico de laa publicado- tante, acordará. 10 más justo.-Madrid 26 de abril de 1902.
nes indimtdas, inspirados todos ellos con claro criterio, en 1, ..:.. KI general secretario, Carloll EBPino,Sil. de 101 Monte~os.­
10 que los hech':::B y la experiencia vienen d~ filgún tiempo á Rubricado.-V.o B.°-Azc¡\rraga.- Rubricado.- Hay un
esta parte analizando é inuova.ndo, y e!l motivo de continua sello que dice: JUNTA CON8Ur,TIVA DE GUERRA.
coy"troveraia anheloE artiHeros mas estudioses; siendo muy l· . ,
dignos de recomenda-eión y avalorando BU mérito y utilidad, I
1.0 sólo por el fin principal á que dgunos de ellos son de3ti- i
nados en la Academia de Artillería, sino por contribuir á di-
fundir las ideas más en boga del conceptó'moderno de in Ar-
till6ria, haciéndolo con gran tino y no menos claridad y con-
ci8ión.-Todo esto por lo relativo aL trabajo en sí, más por lo
que 8, su autor se refiere, fuerza es consignar que como arti-
llero,d", constRntes muestr&8 de ler un :publicista diltillguido,
que sigue sin cesar el movimiento oientifico de la especiali- '
dad de su profesión, 'ilustrando con lilU continua labor al el~­
mento militar, y que como profesor, en Segovia, excédese
quizá en llenar cumplidamente sus deberes, po~ el graI! celo Oi,·cuw.r. Exi!tiendo una vacante de primer teniente en
qU8,'desplieg(1 al recopiLar y publicar trabajos, y que por el escplldrón Cazadores de Canarias, loa señores coroneles de
gran manera facilitan la enseñanza; máll, reconociendo todo I los regimientos y primerosjefes de las demás unidades orgA.
esto, y no es<:n~eatido188 alabanzas por tal motivo, al hacer' nicas, remitirán con urgencia á e~ta Sección, relación de los
ahora aplicscióll concreta del reglamento de recompensas en que voluntariamente deseen oeupar dicha TaCll.nte¡ hacién·
ti\'Dl'po ele paz, preciso es antes hncer dos grupos de los tra. doles saber que el pasaje es por cuenta del Estado, ~egún
bajos qua'so vienen exn,minando, ,uno en el que entran el lo dispueBtoen la real orden de 5 de septiembre de 1895
tomo de fol1etoe, y el titulo ea «La Artillería. en el si~ (C. L. núm. 292).
gln XIX., que figumn como publicaoiones en el «Memorial Madrid 21 de junio de 1902.
de Artillería) j y el otro de aquellos escritos como enoargarlo, El Jefe interino de la Sección,
sngún ya ¡e h!\ dioho, de la enl!eñanza de la Academia de Ricardo Gontá1et Marchuela,
S:'govia, en el que pueden inoluirse el libro «DQscripción del Señal· .••
Ulateria.l de Artilleria d9 sitio, plaza y costa», 1011 folletos titu·
ladoBcProyectile8 de Artillería), cApuntesde artificios di fue·
go», más Jos dos de instrucciones para el tiro de las baterills
de campaña y el de lús batedas de sitio y plaza, y al juzgar
~1 primero, recordar la circunstancia de haber sido reciente·
mfnte recompE:1uEado el interesado con la cruz concedida por
revJ orden ele 16 de agostn de 1901, al principio menCiona-
dll, como premio comph'mentario al obtenido por el concur-
IiO de 13 de julio de 1900, por el trabajo referente ti. «Altera·
ciones que el material de Artilleda de campaña de tiro rápi-
do introduce en el efecto táctico y empleo del arma», para
la redacción de parte del cnal, no es aTenturado, juzgar ins-
pirase el comandante Canterl:iO en bastante de lo más inte-
,rasante consignado en los folletos de que se ha hecho men-
ción, los cuales' son do fecha anterior al trabajo del.concurso
ya premiado, circunstancia que aoonseja el consignar que, á
ppl!ar de ser indisoutible el mérito de esta parte del trabajo
del jcfe en cuestión, no debe ser tenida,en cuenta ahora más
que como evidente prueba de la constante labor intelectual
del mismo, dejando, por lo t~nto, redu~ido el06unto á aqui.
latar e11lllérito de lall publicaciones como profesor, los cua·
¡es. juzgadoi ya en detalle en el ourso de efilte informe, y con·
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SECCION DR ANUNCIOS
.....,,'8). -.. ""_...'S...... ·_, ....__IloWi _*.~~
IDIIIISTRACIOI un ~ [nARIO UflCIAL 11 y ·COlECCIOI LEGISUnn I
Prijolo en venfa de los lomos del «Diario Oficial» y cColección Legislativa! y nümeros sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas~ tUlo.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,60.
Del afio 1875, tomo 3.·, á 2'50.
De los afIos 1876, 1880, 1881, 1884,1.° Y2.° del laS;;, 18137, lS96, 189'1, 1898, 1899, 1900 "1 1901 á 6 peS$tM
cad... ano. . . .
Un número del dia., 0,25 pesetas; atrasa.do 0,50.
. Los ~i1ores jefes, bficiales é individuos de t.i:úpa que daseen adquim toda 6 parte de la Legi8lacVm publicada,
podráR hi>.cerlo abonando 5 pesetas mensuales. . . .
. .
LAS f.nmSCIUPCIONES l'All~IC'O'URES PODRÁN lU.C:m:aSE EN LA iO:B.KA SIGtrl"D'T.:
1.. A la. Oo7.eccUm Legis1o.till!J, al precio de 2,50 pesetas trimestre.
2.· Al Dtaria OficiaZ, al ídem de 5 íd. íd., Y su aita podrá ser sn primero da cnalquier tr'illleih:a.
B.· Al Diario Ofici.aZ y CoZección LegisZatí'rJa, al ídem de 7 íd. fd. .
Todas 1M subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sen cualquieru la iooha de an alta
dentro de este período. . .
Los pagos hlUl de verificarse por adelantado•.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravfo
hayan dejado de recibir 19S subscriptores, se harán precisamente dentro de los tr.es dí~ siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame .en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiénd.ose qlJ~ fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importo -de 1~1'I ;t);6.~Pplil.q:t'\PpjO~n.
-
U'o .; . 1. )oUbIl.@,",
·DEPÓSITO DE LA GUERRA
E. l•• ;.U<lli'M .'0 ~Áfl m.tüleobulen" ae haeen i~ei& elase .e IJupre•••, eai~_ '1 ••....iIlli.. par. I.~ eUfJl"pO.·., lIep••ellel••
• ellEJérelt., á precio. ec.n-'"",
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1902
a. Con un APÉNO Ie E qne contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de abril áltimo.-EnC1.'!aeema-
.0 en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se skvan ti. proviuoiwdjendrá4l u:Q.~ee~ th SO oi'P~
timos por gastos di Ú'Anqueo y 25 P?l certificOOQ. . .
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TRATADO DE EQUITA(~ION
l'OR EL GENERAL DE BRIGADA
DON KAN'O'EL GUTIÉRltEZ BEBltÁN
Obra declarada de text.o .J?D.l& la Acadeñua de Aplie.ación y Eseuela. de Equitación de Caballería.
1'1'G010: 2'60 paseba.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEG'Ó'N EL mJEVO aEGLA.ÍmNTO - TÁCTICO . DE INFANTl'mÍl
. El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustraáo con gran número de láminas), es de una ped&ii
en :Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exiJan.
_____--------,--..-.------t·c:w-~~-, ~=____........ ••
~IANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS, .CLASES .DE TROPA
08M DECLARADA DE TEXTO .POB .. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1853, ItARA LAS ACADEMIAS 8UlIIIENTALES
. DEL ARMA DE INFAMTER1A .
TOMOS I Y 11.
'rercera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é· Historia militar y toda la N'OEV.A. TAC'rICA. DI IN-
lAN'rERIA., hasta hatallón inclusive, con las figuras intercaladas en el text'o, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
....1ltJI_.__..... ....._"U_Ql<I¡._~ __..__~._._1__aidJ""""'••c~~
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4." EDICiÓN, CORREGI DA V AU MENTADA
CilOUPlINtll: ObligaolonGs 40 todas las olases, Ord.ene. senerDJIilB para o110111es, Honores r tr&tam1entoa mUltares,
Bemol0 4e ~v.ro.!o16D ., Bemolo !ntGrlor 48 101. Cuerpos de !nfante:ria ., de oaballe~l&,
Esta obra~ sel'íalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas dO' reserva, tiene f~·
ma adecuada para utili~arseen todas las Aéademias militares, siendo un ~mplementodel MANUAL reglamentarIO.
Su precio on Madlid, enoartonada, es de 3 pElletas eiemplar; y oon 60 céntimos inás .. re:r.nite certitieAda j
l?rovineias. .
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